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اب لغوية لتنمية مهارة الكلام في اللغة العربية على أساس ألع مواد تعليمتطوير 
 المتفوقة بمعهد دار العلوم جومبانجسلامية الإ المدرسة الثانوية
 
 رسالة تكميلية
 مقدمة لاستيفاء بعض الشروط للحصول
 على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية
 قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 إعداد
 محمد سيف الدين
 F06214082رقم القيد : 
 
 الدراسات العليا كلية
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  
 سورابايا
 8420
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 إقرار الطالب
 تي:ما يأأنا الموقع أدناه، وبياني 
 
 الدين: محمد سيف   الاسم
 F062.14.0.8.2:  رقم القيد
 : الماجستير  المرحلة
: كلية الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية   الجهة
 بسورابايا
 
أقر بأن هذه الرسالة بكافة أجزائها أحضرتها من بحثي وكتبتها بنفسي إلا مواضع 
 منقولة عزوت إلى مصادرها.
 على رغبتي الخاصة ولا يجبرني أحد على ذلك. هذا، وحرر هذا الإقرار بناء
 
 2012يناير  22سورابايا، 
 الطالب المقر
 
 
 محمد سيف الدين
 
 
 
 
 
 
 
 الموافقة من طرف المشرف
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تمت الموافقة من طرف المشرف على هذه الرسالة التي قدمها الطالب محمد سيف 
 2012ايير ين 22، الدين في سورابايا
 
 
 المشرف
 
 
 الدكتور محمد عفيف الدين دمياطي الماجستير
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 اعتماد لجنة المناقشة 
 
أمام لجنة  2012فبراير  9  محمد سيف الدينتمت مناقشة هذه الرسالة المقدمة من الطالب 
 المناقشة التي تتكون من:
 
  وس أديطاني الماجستيرالدكتور أغ  .0
 
 .......................  ا)(رئيسا ومناقش
  يرحسين عزيز الماجست الحاج الأستاذ الدكتور  .2
 
  ....................... (مناقشا)
  اجستيرعفيف الدين دمياطي الم محمد الحاج الدكتور  .3
 
  .......................  ا)(مشرفا ومناقش
 
 
 ___________ سورابايا،
 مدير كلية الدراسات العليا
 
 
 الأستاذ الدكتور حسين عزيز
  022402061402428014رقم التوظيف: 
 
 
 
 
